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En este trabajo se reflexiona sobre la influencia de las ilustraciones en las decisiones de 
traducción de los textos de literatura infantil y juvenil. Para ello, partimos de la traducción al 
catalán realizada por mí misma del libro Tante Patent, escrito en neerlandés por la escritora 
Annie M.G. Schmidt en 1988, año en que la autora recibe el Premio Hans Christian Andersen 
de literatura infantil.  
En primer lugar, en este trabajo se realiza una traducción completa del texto original en 
neerlandés al catalán y a continuación, se analizan los fragmentos en los que las ilustraciones 
interaccionan con el texto. El análisis llevado a cabo se visualiza por medio de ejemplos de 
traducción, acompañados por la justificación y explicación de la misma, e imágenes. El trabajo 
se complementa con una breve introducción teórica sobre las características de la traducción de 
textos de literatura infantil y juvenil, y sobre la relación entre texto e imagen en este tipo de 
textos.  
Al final del trabajo se muestran las conclusiones extraídas del análisis realizado, basándonos en 
los objetivos marcados y en la teoría sobre el tema tratado, y se relaciona el resultado obtenido 
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1. Introducción   
Cuando tuve por primera vez el libro Tante Patent entre mis manos, no sabía muy bien 
a lo que me iba a enfrentar. Había leído ya un par de libros de autores neerlandeses y me 
había sentido muy atraída por el tono irónico que predominaba en las composiciones. 
Además, no estaba acostumbrada a leer en un estilo tan directo y libre de ambigüedades, 
y con ello no me refiero a la cantidad de diálogos presentes, sino al lenguaje franco y 
directo que se utilizaba. Pero todo lo que había leído era literatura para adultos, así que 
el primer libro de literatura infantil que leí en neerlandés fue Tante Patent. 
Cuando empecé a leer el libro, hubo algo que me llamó mucho la atención: el libro para 
niños desprendía tanta ironía como los libros para adultos, o incluso más. Sin embargo, 
sentía una tremenda ternura cada vez que leía los pensamientos y diálogos de los 
personajes, y de manera inconsciente les cogí un gran cariño. Más tarde me di cuenta de 
que algo había tenido que pasar durante la lectura, y ahí lo tenía: las imágenes estaban 
tan cargadas de sentido y de vida, que verlas era ir más allá de las palabras. Fue 
entonces cuando decidí que unas imágenes así no podían pasar desapercibidas y quise 
que mi traducción se fusionara con ellas, para poder estudiar hasta qué punto podían 
influir en mi traducción final. Y en ese momento nació el tema de mi Trabajo de Fin de 
Grado. 
Este trabajo consiste en traducir el libro Tante Patent al catalán, porque la versión al 
castellano ya existe con el nombre "Un vikingo en el jardín", y comprobar el peso que 
tienen las imágenes en el texto original  y en mi traducción.  
Objetivos 
Los principales objetivos que me planteo en este trabajo son los siguientes: 
Primero, realizar la traducción completa del libro Tante Patent al catalán en su variedad 
valenciana. Una vez terminada la traducción, me centraré en la traducción de los 
fragmentos que van acompañados de ilustraciones. A partir de ahí estudiaré si la 
presencia de imágenes ha influido en mi traducción, y de ser así, en qué medida lo ha 
hecho, cómo y por qué.  
Estructura 
La estructura de este Trabajo de Fin de Grado está dividida en siete grandes bloques: 
introducción, la traducción de Literatura Infantil y Juvenil, la metodología de trabajo, la 
interacción texto-imagen con el análisis y justificación de las traducciones propuestas, 
las conclusiones, la bibliografía y los anexos.  
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En primer lugar aparece la introducción, que a su vez está dividida en tres pequeños 
apartados: objetivos del trabajo, estructura del trabajo y contextualización del objeto de 
estudio.  
En segundo lugar aparecen algunas cuestiones teóricas sobre la traducción de Literatura 
Infantil y Juvenil, y se habla en especial sobre la relación texto-imagen.    
En tercer lugar le sigue la metodología de trabajo, donde se explica cómo se ha llevado 
a cabo el análisis propuesto.  
El cuarto bloque lo integran el análisis y la justificación de las traducciones propuestas, 
donde se muestra la interacción texto-imagen.   
En el bloque cinco aparecen las conclusiones que se han extraído tras la realización del 
análisis.  
Para finalizar, aparecen los bloques seis y siete, dedicados a la bibliografía y los anexos.     
Contextualización del objeto de estudio 
El libro sobre el cual he trabajado es un libro de literatura infantil, escrito por la autora 
neerlandesa Annie-Marie Gertruida Schmidt, que fue publicado como tal por primera 
vez en el año 1988 en Ámsterdam por la editorial Querido. Este libro narra las aventuras 
que vive tía Patent, una señora refinada, junto a su inesperada visita, un vikingo, durante 
la búsqueda de un jarrón extraviado. Anteriormente, las historias de Tante Patent se 
habían publicado dentro del periódico amsterdamés Het Parool. Las imágenes de este 
libro son de la ilustradora neerlandesa Fiep Westendorp, quien trabajó durante años 
junto a la autora del libro ilustrando sus relatos.  
La autora Annie-Marie Gertruida Schmidt, a partir de ahora Annie M.G. Schmidt, 
recibió premios nacionales de Literatura Infantil y Juvenil en los Países Bajos y el 
mismo año de la publicación del libro Tante Patent (1988), recibió el Premio Hans 
Christian Andersen de literatura infantil.  
Annie M.G. Schmidt es considerada en los Países Bajos como la mejor autora de 
Literatura Infantil y Juvenil del siglo XX, y aunque la autora destacó por sus relatos en 
LIJ, también escribió poesía y teatro, entre otros.  
Del libro Tante Patent se han publicado varias ediciones, una de ellas con el título 
alargado a Tante Patent en de grote Sof (que quiere decir Tía Patent y el gran Sof). La 
edición con la que yo he trabajado ha sido la primera de todas, la publicada en el año 
1988. Es un libro de 86 páginas y contiene un total de 41 ilustraciones. 
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En este libro se narran las aventuras que vive la protagonista (Patent) tras recibir en su 
casa la inesperada visita de un vikingo (Sof). A lo largo del libro, la señora y el vikingo 
viven muchas experiencias y situaciones increíbles junto a un gran número de 
personajes, en las cuales tendrán como único objetivo recuperar un jarrón extraviado. Es 
un libro lleno de diversión en el cual no importa el fin del camino, sino el viaje hasta 
llegar a él.     
    
2. La traducción de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) 
La traducción de Literatura Infantil y Juvenil (a partir de ahora LIJ) se singulariza 
esencialmente por el público al que va dirigida (Alvstad, 2010: 34), por ello recibe 
también los apelativos de traducción infantil o traducción para niños. La autora sostiene 
que además de esta singularidad, se pueden observar una serie de rasgos muy 
característicos, de entre los cuales destaca los cinco siguientes:  
 La adaptación al contexto cultural 
 La manipulación ideológica  
 Los lectores duales  
 Las características de la oralidad 
 La relación entre el texto y la imagen  
 
La adaptación al contexto cultural, es decir, las modificaciones realizadas en un texto 
para adaptarlo a los paradigmas o marcos de referencia de los lectores meta (o dicho de 
otro modo, la familiarización), es uno de los temas centrales en los trabajos dedicados a 
la traducción de literatura para niños. Es un concepto que Klingberg (1986) ha 
desarrollado extensamente. En su opinión, el tema de la adaptación es controvertido. 
Por un lado, hay que tener en cuenta el público al que va dirigida la LIJ e intentar 
ajustar los elementos socioculturales o históricos a la audiencia para que los lectores no 
pierdan el interés por la lectura; pero, por otro, también es importante ampliar el 
conocimiento y las perspectivas internacionales del público infantil para cumplir con los 
objetivos didácticos de la LIJ. Klingberg (1986: 10) afirma que "the struggle between 
consideration for the original text and regard for the intended readers is […] as old as 
translation itself.”   
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En cuanto a la manipulación ideológica en la LIJ se puede decir que es una adaptación 
llevada a cabo por razones ideológicas y que intenta transmitir los valores de los 
adultos, como padres o profesores.  
Una característica específica de la LIJ es la doble audiencia: niños y adultos. Los 
lectores potenciales de los textos de LIJ son aparentemente los niños, pero el principal 
mediador es el adulto: el padre o madre que compra el libro, el profesor que lo 
selecciona en el colegio, el editor que decide qué publicar —y qué traducir. Por ello, el 
adulto se convierte también en destinatario de estos textos. En la traducción de LIJ se 
tiene en cuenta esta dualidad y no se puede pasar por alto que al ser públicos diferentes, 
tienen gustos y valores diferentes.   
Por último, otro rasgo muy propio de la LIJ es la oralidad. La mayoría de textos de LIJ 
están escritos para ser leídos en voz alta y por eso el sonido, el ritmo y las rimas juegan 
un papel muy importante en la traducción, e incluso a veces afectan al contenido.  
 
La relación texto-imagen 
Una de las características principales de los textos de LIJ es la relación tan estrecha que 
mantienen el texto y las imágenes, cuando las hay. Ya sea bien para complementarse o 
para expresar ideas desde puntos de vista diferentes, ambos conceptos coexisten en la 
LIJ. De acuerdo con Alvstad (2010: 22), un aspecto que diferencia claramente la 
literatura para adultos de la literatura infantil y juvenil es el gran peso que en esta última 
cobran las imágenes. De este modo, la traducción de LIJ se ve influenciada, 
determinada en ocasiones, por las imágenes. Tal y como expresa Lathey (2009: 32): 
"images add a new dimension to the dynamics between source and target languages." 
De acuerdo con Oittinen (2003: 128-141), las imágenes y las palabras no se pueden 
separar de sus contextos y añade que: 
 
When a book in translation is illustrated, the pictures bring along a new point of view. 
The visual is the context of the words, and the other way around: when translating 
picture books, it is this totality of the verbal and the visual that is translated. 
 
Es decir, cuando se traduce un libro con ilustraciones, las imágenes aportan un nuevo 
punto de vista, ya que lo visual es el contexto de las palabras. De la misma manera, al 
traducir libros con imágenes se traduce la totalidad de lo verbal y lo visual.  
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Sin embargo, la autora remarca que a pesar de que las imágenes puedan facilitar la tarea 
del traductor en ocasiones, la presencia de ilustraciones junto al texto que se quiere 
traducir puede dificultar la tarea de traducción, ya que al contrario de las palabras, las 
imágenes no se pueden modificar.   
Teniendo en cuenta que texto e imagen original van de la mano, no deberemos olvidar 
que, como consecuencia, la traducción también se verá condicionada por las imágenes 
al interactuar con el texto. En mi caso, las imágenes van a desempeñar un papel 
importante en mi traducción porque el libro se compone de 41 ilustraciones y 
prácticamente todas ellas se fusionan con el texto. De alguna manera, la autora y la 
ilustradora han conseguido crear una fuerte conexión entre imágenes y palabras. En el 
libro, las situaciones y los personajes que se describen se plasman directa o 
indirectamente en las imágenes, ya sea por medio de expresiones faciales o gestos. 
    
3. Metodología de trabajo  
Por todo lo visto en el apartado precedente, García de Toro (2014: 14) sostiene que 
antes de enfrentarnos a un texto de LIJ es necesario conocer los aspectos teóricos que 
dotan a la LIJ de su singularidad. 
 
Creemos que, antes de traducir este tipo de textos, es necesaria una reflexión teórica 
previa que nos permita abordar la tarea de traducción [...] desde una posición 
reflexiva, en la que se calibre el peso de los diferentes factores que condicionan este 
tipo de traducción. 
 
Asimismo, Puurtinen (2006: 54) afirma que antes de traducir textos de LIJ es necesario 
diseñar una estrategia general de traducción:  
 
The translator must consider the needs of the target audience, the status of the source 
text and its special characteristics as well as the culture-specific norms regulating 
translation, and must determine a general strategy with regard to the particular book 
to be translated. 
  
Con todos estos aspectos en mente, el procedimiento que he seguido para la realización 
de mi trabajo es el siguiente:  
En primer lugar, hacer una lectura comprensiva del libro en neerlandés de literatura 
infantil Tante Patent, en su primera edición con la editorial Querido, en Ámsterdam, 
publicada en el año 1988. 
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A continuación, traducir el texto leído de acuerdo con las siguientes consignas de 
traducción: 
Realizar la traducción del texto íntegro al catalán, en la variedad valenciana, 
manteniendo las ilustraciones y formato del TO. En cuanto a la estrategia de traducción, 
y de acuerdo con las características de la traducción de LIJ vistas en el apartado teórico, 
mi traducción tenderá hacia el polo de la aceptabilidad, será por tanto una traducción 
familiarizante. La distancia cultural entre el TO (perteneciente a la cultura de los Países 
Bajos), y el TM (pensado para un lector perteneciente al dominio valencianohablante), 
así como la edad de los receptores (niños de edades comprendidas entre los 7 y 12 años) 
han primado en mi decisión. 
Una vez terminada la traducción, he estudiado cómo ha influido en mi traducción la 
relación texto-imagen del texto original y hasta qué punto ha sido decisiva. He hecho 
este análisis considerando en todo momento mi voluntad de publicar mi traducción en el 
futuro, y en una edición en la que se conserven las imágenes originales de la ilustradora 
Fiep Westendorp.  
Para la presentación de los ejemplos seleccionados, he elaborado una ficha por cada 
ejemplo. En cada una de ellas aparece la siguiente información: el texto original en 
neerlandés con la imagen original y el número de página en que se encuentra, a 
continuación una traducción literal
1
 al valenciano para facilitar la comprensión del texto 
neerlandés, y seguidamente mi propuesta de traducción. Con el objetivo de conseguir 
una mayor visualización de los ejemplos, he escaneado todas las imágenes del libro 
original junto al texto al que hacen referencia y he subrayado con una línea negra las 
partes del texto que aparecen traducidas en catalán. Por último, he seleccionado una 
muestra de los fragmentos más representativos y los he incluido en el cuerpo del trabajo 
junto con la justificación de la traducción propuesta. 
Dada la extensión limitada que presenta este trabajo, en el cuerpo del trabajo no tenían 
cabida todos los ejemplos, por lo que he debido seleccionar aquellos que resultaban 
especialmente relevantes en lo que a la incidencia de la imagen y el texto se refiere. El 
resto de ejemplos se pueden consultar en el anexo.  
Los ejemplos de las imágenes aparecerán en el mismo orden cronológico que aparecen a 
lo largo del libro. 
                                                 
1
 Utilizamos el término traducción literal siguiendo a Hurtado (2001: 271). La autora ofrece una 
propuesta de clasificación de las técnicas de traducción y define la traducción literal del 
siguiente modo: "Se traduce palabra por palabra un sintagma o una expresión [...] ". Se 
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Ilustración 1 pág. 6 
 
Traducción literal 
Ella cavà i cavà , li donà calor i fiu un  forat profund.  
"És bo per a la línia", digué tia Patent, "i no és cap vergonya arromangar-se les 
mànigues." 
Grans trossos de terra volaren pel voltant, el forat fou més profund, però de sobte la pala 
rebotà amb alguna cosa molt dura. 
"Celet. Què hi ha ahí ara? Un tros de pedra? Un tros de roca? O és un vell gerro? Segur, 
és una peça de ceràmica, vaig a desenterrar-lo amb compte." 
 
Traducción 
La tieta cavava i cavava, sufocada per la calor, per fer un forat ben profund. 
"És bo per a mantenir la línia" digué la tieta "i no és cap vergonya haver 
d'arromangar-se les mànigues." 
Terrossos de terra volaven per l'aire i el forat era cada vegada més profund, fins que la 
pala topà amb una cosa duríssima.   
"Mare de Déu! Però què hi ha ací? Una pedra? Un tros de roca? O és un gerro antic? 




Esta es la primera imagen del libro. En ella vemos que tía Patent se encuentra cavando 
un hoyo para plantar un peral. Es un día de primavera y el sol calienta.  
En este fragmento del libro tenemos dos elementos del texto directamente relacionados 
con la imagen: terrossos de terra volaven per l'aire y mare de Déu. 
La opción de terrossos de terra volaven per l'aire refleja la situación de la imagen, en la 
que se aprecia que tía Patent cava con todas sus fuerzas y la tierra sale volando.  
Por otro lado, traducir "hemeltje" (cielito) por "celet" no hubiese reflejado la sensación 
de sorpresa con que la tía Patent descubre lo que hay enterrado en su jardín, además de 
tratarse de una solución no idiomática en valenciano. Dado que mi traducción es 
familiarizante, decidí emplear una expresión más arraigada en el público 
valencianohablante como "Mare de Déu", que expresa el sentimiento de sorpresa que 
tiene la tía Patent al cavar. Por la cara que muestra la tía Patent en la imagen, se ve que 
está muy concentrada cavando y por nada del mundo se espera encontrarse algo. Por ese 
motivo empleé una expresión que rompiese esa situación de concentración.    





Era encara de nit. Ella obrí els ulls, mirà els mobles de l'habitació amb poca llum i tornà 
a tancar els ulls de seguida. Bé, bé, jo somnie, pensà ella. Una vaca a l'habitació, això és 
impossible, així que jo somnie. Però em sent tan desperta i clara. D'on ve que haja vist 
banyes? Tornà a obrir els ulls amb compte i aquesta vegada s'assegué damunt del llit. 
Això no era cap vaca. Això era un home. A la cadira del costat del seu llit hi havia un 
home. I tenia banyes. [...] Tenia també una barba, una barba terriblement salvatge.  
Quan ell veié que la tia Patent s'aixecà, alçà el seu gran garrot i sortí del llit.   
Traducción 
Encara era de nit. La tieta obrí els ulls, mirà els mobles en la foscor de l'habitació i 
tornà a tancar els ulls de seguida. Bé, estic somiant. Una vaca a l'habitació, és 
impossible, així que estic somiant. Però em sent tan desperta... Com pot ser doncs, que 
haja vist unes banyes? A poc a poc obrí els ulls de nou i aquest cop s'incorporà al llit. 
No era cap vaca. Era un home. A la cadira del costat de seu llit hi havia un home 
assegut. I tenia banyes [...]. També duia barba, una barba tremendament tosca.  
En veure que la tieta Patent s'aixecà, l'home alçà el seu garrot amenaçant i s'apartà 
del llit.  
 
Esta escena es una de las primeras del libro, en las que el personaje de tía Patent 
descubre por primera vez en su casa al vikingo Sof. Es la primera escena del libro que 
describe algo subrealista.  
En este fragmento, mi traducción no se ha visto condicionada por la sensación que me 
ha transmitido la imagen en sí, sino por la minuciosa descripción que se hace de la 
escena, la cual delimita mucho la traducción. 
En el primer ejemplo s'incorpora al llit, el segundo ejemplo a la cadira del costat del 
seu llit y tercer ejemplo un home assegut se describe la postura de los personajes tal 
cual se ve en la imagen, así que ambas deben encajar si no queremos confundir al lector. 
De la misma manera, en el último y cuarto ejemplo alçà el seu garrot gran amenaçant i 
s'apartà del llit, el personaje del vikingo alza el garrote de manera desafiante, como 
queda reflejado en la imagen, donde se ve el rostro efadado del personaje y el gesto 
amenazante de la mano. Además, por la representación en la imagen de la silla en 
movimiento, el verbo "apartar-se" plasma muy bien la acción del personaje de irse 




Ilustración 3 pág. 18         
 
Traducción literal 
"Ací tinc una cosa per a vosté per posar-se, una bata. És certament una bata de dona de 
niló, però vosté no pot aparéixer a la taula amb pells d'animals, veritat?"  
I així parlant ella abotonà atenta per ell els botons. 
 
Traducción 
"Prenga, ací té una bateta perquè es puga vestir. És de veres que és una bateta de 
senyora, però no voldrà seure a la taula amb el seu vestit de pells...veritat?"  
I així parlant parlant, li abotonà amb compte la bateta.  
 
En la imagen aparecen los dos personajes principales: tía Patent y el vikingo Sof. El 
vikingo ha pasado la primera noche en casa de tía Patent y ella le ofrece algo para 
vestirse antes de preparar el desayuno.  
En el análisis de este fragmento cabe destacar dos aspectos: el diminutivo "bateta" 
empleado para enfatizar el momento de afecto entre los personajes y el complemento 
circunstancial "amb compte" escogido para describir mejor la imagen. 
En primer lugar, si bien vemos en la transliteración que la palabra "bata" sería la 
traducción literal del neerlandés "duster", en mi traducción encontramos la palabra 
"bateta", que es un diminutivo de "bata". El motivo principal que me llevó a tomar esta 
decisión fue la situación tierna en la que se encuentran los personajes. El personaje de 
tia Patent se toma la molestia de buscarle algo para vestir al vikingo, y lo hace con la 
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mejor intención. Por otro lado, el salvaje vikingo se muestra como un niño pequeño 
obediente mientras la señora le abrocha la bata. El personaje de tía Patent le abrocha con 
cuidado la bata al vikingo, poco a poco y con delicadeza, como muestra el gesto de las 
manos. Además, lo hace con gusto, porque vemos la gran sonrisa con la que lo está 
haciendo y la satisfacción que parece producirle. 
Esta situación tan maternal me llevó a buscar una traducción para el segundo ejemplo 
marcado en negrita que se adecuara a la situación planteada y a la pose y caras de los 
personajes, por lo que decidí optar por la forma "amb compte".    
 
 Ilustración 4 pág. 25       
 
Traducción literal 
Mentrestant estava el gran Sof encara passant l'aspiradora. Experimentant veié per al 
seu plaer que podia fer desaparéixer en el tub una planta penjant. Això ho trobà una 
experiència curiosa i rigué cordialment. 
  
Traducción 
Mentrestant, el gran Sof continuava aspirant. Mentre anava experimentant, veia amb 
gran satisfacció que podia fer desaparéixer més de la meitat d'una planta amb 
l'aspiradora. El víking ho trobà una experiència tan extraordinària que rigué de tot cor. 
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En esta imagen vemos a Sof en una situación divertida. Se ha quedado solo en casa y 
está jugando con la aspiradora, ya que nunca antes había visto nada igual y le produce 
fascinación. 
En este caso, son los complementos circunstanciales "amb gran satisfacció" y "de tot 
cor" los que se han visto más condicionados por la imagen, en los dos casos como 
vehículos de expresividad.   
Respecto a "amb gran satisfacció", a pesar de que en el TO aparece la expresión "tot 
zijn grote genoegen", que hace referencia al placer que la situación le crea al personaje 
y aparece transliterada como "per al seu plaer", la imagen que acompaña a estas líneas 
hizo que me decantara por la opción "amb gran satisfacció". En la ilustración, el 
personaje presenta una actitud de niño travieso, está haciendo algo que sabe que no es 
correcto, y sin embargo está disfrutando muchísimo, como deja ver su expresión de 
júbilo, con los ojos cerrados y la boca totalmente abierta.  
Y el mismo planteamiento me llevó a optar por la expresión en catalán "de tot cor", en 
lugar de utilizar el ejemplo de la transliteración "cordialment". Si bien "hartelijk" se 
emplea en neerlandés para acompañar fórmulas de saludo y/o felicitación, nos 
tendremos que ir a la raíz de la palabra "hart" (en esp. corazón) para ver que todo lo que 
acompañe a este adverbio significa "algo que se hace desde el corazón". Por ese motivo, 
ninguna opción me pareció más oportuna que la expresión "de tot cor", ya que reflejaba 
ese sentimiento del que acabamos de hablar y a la vez las ganas con las que el personaje 
ríe y disfruta del momento. 
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Ilustración 5 pág. 30 
  
Traducción literal 
Allí trobà la tia Patent el batau en una situació indescriptible. "Què fa vosté ahí?", cridà 
la tia Patent. No li va fer falta preguntar-ho, ja estava massa clar. El senyor Sof havia 
encés un foc preciós enmig de l'habitació, damunt del parquet. Havia construït una 
estacada de potes de cadira i estava ocupat rostint una bèstia. Hi havia una olor agra de 
fum, de fusta cremant-se i carn socarrimada. 
 
Traducción 
Allí trobà el víking en una situació espantosa. "Però què està fent?", cridà la tieta. No 
calia ni preguntar-ho; estava ben clar. El senyor Sof havia encés foc enmig del 
menjador, damunt del parquet. Havia fet una foguera amb potes de cadira i estava 
rostint una bèstia. Feia una forta olor de fum, de fusta cremant-se i carn socarrimant-
se.  
 
Esta imagen describe la escena en que el personaje de tía Patent llega a casa, después de 
haber ido a hacer la compra para ofrecer comida a su invitado Sof, y se encuentra al 
vikingo en una situación poco común en una sociedad civilizada: ha hecho una hoguera 
para asar al animal que acaba de cazar.  
En este fragmento, a pesar de que la traducción y la transliteración son muy similares, vi 
necesario realizar unos pequeños cambios para ajustar el texto al lector. 
Por un lado se encuentran los elementos que aparecen en el TO afectados por la imagen: 
foguera amb potes de cadira, rostint un animal y fum. La presencia de la ilustración 
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limita las posibilidades de traducción para estos elementos, ya que en la imagen se ven 
la hoguera, las patas de la silla, el animal asándose y el humo.  
En el primer ejemplo foguera amb potes de cadira decidí no traducir "staketsel" como 
"estacada" (aunque sea la traducción literal) porque para los niños la palabra "foguera" 
es más visual y fácil de entender. Sin embargo, consideré importante dejar los 
elementos "amb potes de cadira" porque así se establece una relación directa entre 
ilustración y traducción. 
En el segundo ejemplo rostint una bèstia decidí dejarlo igual que en la transliteración 
porque quise sier fiel al TO, y como en el TO se decidió poner "beest" (bestia) y no 
"dier" (animal), yo opté por la misma estrategia en catalán. De la misma manera que en 
el ejemplo anterior, la imagen no permite mucha libertad en la traducción porque se ve 
al animal desplumado y asándose.   
En el último ejemplo de este fragmento sucede lo mismo que en los ejemplos anteriores: 
la imagen está directamente relacionada con el texto, así que si en el TO pone "geur van 
rook" (olor a humo) y en la imagen aparecen dos nubes de humo, la propuesta "olor de 













Ilustración 6 pág. 37 
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"Nyef, nyef", panteixava Sof. "Carn... Vull carn..." 
"Vosté obtindrà en casa una llesca de pa amb anisets", digué la tia Patent amable però 
decidida. "Vosté ha de comportar-se de manera decent en la nostra societat. Vosté està 
en una ciutat civilitzada, on no es mengen titots crus, sinó panets. Així dugué tia Patent 
protestant al gran Sof a casa." 
 
Traducción 
"Nyef, nyef! Carn, vull carn...", anhelava Sof.  
"Quan arribem a casa, li prepararé pa amb vi i sucre", digué la tieta amable però 
decidida. "Ha de comportar-se com és degut en la nostra societat. Es troba vosté en 
una ciutat civilitzada, on la gent no menja titots crus, sinó coquetes. I així remugant, la 
tieta el portà cap a casa." 
 
Los personajes de la imagen son tía Patent y Sof después de haberse colado en una casa 
para recuperar el ansiado jarrón y de que Sof se lo haya dejado olvidado por el camino, 
cosa que no ha gustado nada a la tía Patent. 
En primer lugar, me gustaría hacer referencia a la actitud del personaje de tía Patent que 
se desprende de la imagen. Es ella la que controla la situación y quien dirige, por ese 
motivo decidí introducir la expresión literal del neerlandés tal cual aparece en la 
transliteración como "amable però decidida", pero quise plasmar ese enfado de señora 
refunfuñona con el verbo "remugant". Para una persona cuya lengua materna sea el 
catalán, y más si se trata de un niño, este verbo tiene una connotación divertida de 
alguien que se queja todo el rato, así que refleja muy bien el momento de la imagen 
donde tía Patent se lleva medio enfadada a Sof enganchado por el collar.  
Por otro lado, me encontré con la palabra "behoorlijk", que si bien ofrece una traducción 
literal al catalán por "decent", me pareció más adecuado emplear la expresión en catalán 
"com és degut", ya que quien lo dice es una señora que vive de acuerdo a las normas 




Ilustración 7 págs. 70-71 
  
Traducción literal 
El primer que la tieta veié al bosc Vulpense fou un senyor que balancejava furiós una 
dona sota les ovacions i el cant coral dels altres impulsius. El gran Sof trepitjava amb 
els peus i aplaudia amb les mans i es divertia en gran.  
Aparentment havia oblidat tot el Valhalla i tot el Thor. Aparentment no volia tornar mai 
més. Se sentia en casa.   
Traducción 
La primera cosa que la tieta veié al bosc fou un home sacsejant bruscament una dona i 
rodejat per la resta d'homes impulsius, que l'aplaudien i ovacionaven a l'uníson. Fins i 
tot, el gran Sof patejava el terra amb els peus i aplaudia mentre gaudia com un xiquet.  
Aparentment, havia oblidat completament el Valhalla i a Thor. Aparentment, ja no hi 
volia tornar mai més. Se sentia com a casa.  
 
En esta escena encontramos a un grupo de nuevos vikingos junto al personaje principal 
de Sof. Los nuevos vikingos están pasando un buen rato en el bosque. Uno de ellos ha 
cogido a una mujer y la está zarandeando, mientras los demás aplauden y le animan.  
En el primer ejemplo marcado "sacsejant bruscament" decidí emplear el verbo 
“sacsejar” porque en la ilustración se ve claramente cómo el hombre coge a la mujer 
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por los brazos y la zarandea de arriba a abajo, así que este verbo es el que más me 
sugirió ese zarandeo. Además, la cara de desconcierto y espanto de la mujer deja clara 
la agresividad con la que se está realizando esta acción, por eso, dejar la traducción 
literal le quitaría ese sentido alocado y divertido que puede tener para los lectores.  
Por otro lado, el segundo ejemplo com un xiquet opté por traducirlo de esta manera 
porque era la que mejor se adaptaba al momento. Aunque en el TO aparezca el adverbio 
"kostelijk", que aparece transliterado como "en gran", la expresión que mejor encajaba 
con el momento y la imagen era "com un xiquet". En la imagen se ve lo bien que lo está 
pasando el vikingo: la apertura de la boca producida por la risa, los ojos cerrados que 
reflejan las ganas con las que se ríe y el brazo apoyado en el muslo cuando alguien se 
"muere de risa" e incluso se golpea el muslo para darle más énfasis a la diversión del 
momento. Por todas estas razones, decidí traducirlo por “com un xiquet”, ya que es una 
expresión muy utilizada en la lengua catalana para describir una situación como la del 
libro.  
 





Però al jardí de la tia Patent dominava una pau deliciosa. 
La tia Patent estava al lloc on estava soterrat el gerro, amb Keesje. 
"La primera pera està madura...", parlà ella amb veu sensible. "El meu estimat senyor 
Sof no podrà disfrutar-la. Ell s'ha fet fum, és cap al Valhalla. I nosaltres, ací a la ciutat, 
nosaltres seguim tots fent. I," així parlà la tia sèria, "tot es redueix a això. Perquè la vida 
és tan fàcil si tu simplement fas, Keesje, recorda-ho sempre." 
 
Traducción 
Però al jardí de la tieta Patent regnava la pau.  
La tieta i Quimet estaven al jardí, al lloc on havien soterrat el gerro. 
 “Ja ha madurat la primera pera…”, digué la tieta amb veu emocionada. “El meu 
estimat Sof no podrà gaudir-ne. S’ha esfumat, se n’ha anat al Valhalla. I nosaltres, ací 
a la ciutat, seguim fent i avant. I d’això es tracta. Perquè la vida és tan senzilla si u va 
fent i avant, Quimet, mai no ho oblides”. 
 
Esta ilustración es la última de todas y se encuentra junto al último fragmento del libro. 
Los personajes de tía Patent y Quimet están en el jardín de tía Patent observando el 
peral que plantó ella al inicio del libro. Ambos muestran una actitud triste, Quimet 
sostiene cabizbajo la gorra con las manos y tía Patent muestra una expresión facial 
entristecida. Tanto de la imagen como del texto se desprende una sensación de cierre.    
En este caso, son diversos los elementos que muestran la fusión entre texto e imagen.   
En primer lugar tenemos el ejemplo "la primera pera", en el segmento "Ja ha madurat 
la primera pera...". Aunque no ha supuesto una dificultad de traducción, sí es una 
excelente muestra de la complementariedad de la imagen y el texto. En la ilustración 
vemos un árbol del cual cuelga una única pera. Por ese motivo, en casos como este es 
importante traducir estrictamente el sentido del texto.  
Por otro lado tenemos el ejemplo "veu emocionada". Aunque en la transliteración 
aparece como "veu sensible", escogí el adjetivo "emocionada" dada la situación 
melancólica en la que se encuentran los personajes: es el último fragmento del libro y se 
transmite melancolía al lector. Quise emplear una expresión que reflejara esa situación 
tan cargada de emociones (el niño, Quimet, se quita la gorra y la sostiene con la mano 




Si al principio de este trabajo me planteé unos objetivos, ahora, casi a punto de finalizar 
mi trabajo, veré si los he logrado y cómo. 
En primer lugar, me planteé el objetivo de traducir el libro Tante Patent del neerlandés 
al catalán. Honestamente, he de decir que no fue tarea fácil, ni al principio, ni al final. 
Se me plantearon algunos problemas de traducción, había muchos referentes culturales 
y nombres propios que me hicieron darle vueltas y más vueltas al TO hasta tener una 
traducción satisfactoria. Sin embargo, a pesar de las dificultades y de los problemas que 
parecían no tener solución, conseguí dar con propuestas de traducción que valoré como 
adecuadas y no sólo eso, sino que conseguí hacer la traducción mía.  
El siguiente objetivo que me planteé fue observar en qué medida las ilustraciones 
habían influido en mi traducción. Y así lo hice: analicé imagen por imagen si su 
presencia y relación con el TO habían influido en mi traducción. Al hacerlo, me di 
cuenta de que algunas imágenes parecían no haber condicionado mi traducción, pero 
noté que otras sí lo habían hecho. La influencia había sido tal, que cuando pensaba que 
ya tenía la traducción final para muchos de los fragmentos acompañados por imágenes, 
sentí la necesidad de cambiar algunas de las traducciones porque vi que no reflejaban la 
realidad, o al menos, lo que la imagen me transmitía. En esa segunda traducción, o 
revisión de traducción, me basé única y exclusivamente en las imágenes para plasmar 
las ideas del TO en la traducción final y me dejé guiar completamente por ellas. Lo más 
curioso de todo es que no solamente una cierta imagen me condicionó para traducir un 
cierto fragmento del texto, sino que después de traducir tantas páginas, de conocer a 
cada personaje y de sumergirme en la historia, me di cuenta de que todas y cada una de 
las imágenes habían influido en la traducción, no solo del fragmento al que 
acompañaban, sino en la traducción del libro entero. Las imágenes de Tante Patent 
transmiten emociones, pensamientos, están llenas de vida y de verdad, y un libro 
acompañado por estas imágenes no se podía traducir de manera parcial (sin las 
imágenes) e imparcial (sin tomar partido tras observarlas). Así que después de traducir 
todo el libro y reflexionar acerca de mi trabajo, creo firmemente que las ilustraciones 
presentes en el libro Tante Patent condicionaron mi forma de leer y entender el libro 
desde el primer momento y como consecuencia, mi traducción final. 
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Por ese motivo, puedo afirmar que he cumplido los objetivos que me planteé en un 
principio y que sobre todo, este estudio me ha servido para darme cuenta de la 
grandísima importancia que las ilustraciones pueden tener en un libro, en especial en los 
libros de LIJ. Para mí, las imágenes presentes en Tante Patent no son solamente un 
complemento del texto del que se pueda prescindir, sino que son una parte del libro tan 
importante como el texto y estoy convencida de que sin ellas, ni la lectura del libro ni 
mi traducción hubiesen sido lo mismo.  
Ahora, una vez finalizado este trabajo, me planteo perspectivas de futuro. Una buena 
conclusión de mi trabajo sería poder publicar mi traducción en alguna editorial. Nada 
me gustaría más que poder ver que todo el trabajo realizado a lo largo de los últimos 
meses ha dado sus frutos y que no ha sido en vano. Además, traducir este libro y 
adentrarme en la Literatura Infantil y Juvenil me ha hecho descubrir un mundo que 
desconocía: un mundo lleno de magia, de diversión y de mucha realidad oculta. 
Traducir para niños me ha hecho disfrutar mucho del proceso de traducción y ha abierto 
una nueva posibilidad de empleo para el futuro, y espero que Tante Patent sea solo el 
comienzo de un largo y próspero recorrido. 
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Ella cavà i cavà , motiu pel qual tingué calor i fiu un  forat profund.  
"És bo per a la línia", digué tia Patent, "i no és cap vergonya arromangar-se les 
mànigues." 
Grans trossos de terra volaren pel voltant, el forat fou més profund, però de sobte la pala 
rebotà amb alguna cosa molt dura. 
"Celet. Què hi ha ahí ara? Un tros de pedra? Un tros de roca? O és un vell gerro? Segur, 




La tieta cavava i cavava, sufocada per la calor, per fer un forat ben profund. 
"És bo per a mantenir la línia" digué la tieta "i no és cap vergonya haver 
d'arromangar-se les mànigues." 
Terrossos de terra volaven per l'aire i el forat era cada vegada més profund, fins que la 
pala topà amb una cosa duríssima.   
"Mare de Déu! Però què hi ha ací? Una pedra? Un tros de roca? O és un gerro antic? 





Era més un gerro que una gerra, veié ella. Amb ansetes i una vora. Peça de ceràmica 
marró i basta amb decoracions poc útils. Un gerro estrany. I...això fou una gran 
decepció: no hi havia res dins.  
"Cap tresor...", sospirà tia Patent. "Cap viatge a Mallorca. Malgrat i això, és un gerro 
interessant. Podria utilitzar-lo com a paraigüer al hall."    
 
Traducción 
Va veure que es tractava més d'un gerro que d'una gerra. Amb ansetes a la vora. 
Llavors ja pogué moure'l i estirar-lo cap a amunt. Un treball de ceràmica marró 
descolorit, gran i amb decoracions poc gracioses. Un gerro estrany. I... la gran 
decepció: no hi havia res dins.  
"Cap tresor", sospirà la tieta Patent, "cap viatge a Mallorca. Tot i això és un gerro 
graciós. Podria utilitzar-lo com a paraigüer a l'entrada de casa." La tieta arrossegà la 





"Vinga, vinga", digué el doctor Vierus, vosté no ha de donar-me res. 
"Puc llavors oferir-li un xec?", preguntà tia Patent. 
"Impossible, vosté està en el fons de pensions, no, no", digué el doctor. "No vull tenir 
res...encara que...però no..." 
"Digue-ho vosté, digue-ho vosté", exclamà tia Patent. 
"Eixe paraigüer... Em refereix a eixe gerro del jardí... Si vosté mateixa no l'utilitza..." 





"Vinga, vinga", digué el doctor Virus, "no cal que em done res". 
"Puc oferir-li un xec?", preguntà la tieta Patent.  
"Ni pensar-ho, vosté és pensionista, no, no", digué el doctor. "No em fa falta res... 
Encara que...però no, no..." 
"Diga què és, diga-ho", exclamà la tieta.  
"El paraigüer...vull dir, el gerro que ha trobat al jardí... si no l'ha d'utilitzar..."  







Era encara de nit. Ella obrí els ulls, mirà els mobles de l'habitació amb poca llum i tornà 
a tancar els ulls de seguida. "Bé, bé, jo somnie, pensà ella. Una vaca a l'habitació, això 
és impossible, així que jo somnie. Però em sent tan desperta i clara. D'on ve que haja 
vist banyes?" Tornà a obrir els ulls amb compte i aquesta vegada s'assegué damunt del 
llit. Això no era cap vaca. Això era un home. A la cadira del costat del seu llit hi havia 
un home. I tenia banyes. [...] Tenia també una barba, una barba terriblement salvatge.  
Quan ell veié que la tia Patent s'aixecà, alçà el seu gran garrot i sortí del llit.  
  
Traducción 
Encara era de nit. La tieta obrí els ulls, mirà els mobles en la foscor de l'habitació i 
tornà a tancar els ulls de seguida. "Bé, estic somiant. Una vaca a l'habitació, és 
impossible, així que estic somiant. Però em sent tan desperta... Com pot ser doncs, que 
haja vist unes banyes?" A poc a poc obrí els ulls de nou i aquest cop s'incorporà al llit. 
No era cap vaca. Era un home. A la cadira del costat de seu llit hi havia un home 
assegut. I tenia banyes [...]. També duia barba, una barba tremendament tosca.  






Dóna'm el gerro, cridà el bàrbar.  
"Ara no amenace", digué la tia Patent. "Tranquil, tranquil, és molest dir-li-ho, però el 
gerro ja no està ací. Li l'he donat al doctor Vierus." 
El gran Sof deixà sonar un crit estrident i donà cops per tot arreu, amb la qual cosa 
trencà coses.  





Done'm el gerro!, cridà el bàrbar.  
"No vaja amb amenaces ara", digué la tia Patent. "Calme's, és una llàstima, però el 
gerro ja no està ací. Li l'he donat al doctor Virus." 




"Prou!" cridà la tieta Patent. "Si no es comporta com és degut, cridaré a la policia." 
"Nyef, nyef", contestà el gran Sof.  
 
Traducción literal 
Ella corregué cap a l'habitació d'invitats, però per a la seua sorpresa trobà el llit buit. 
"Ha sortit...cap al Valhalla...", murmurà la tia.  
Però el batau no pareixia haver sortit cap al Valhalla. Estava gitat al piano i mirava 
malhumorat.   
 
Traducción 
La tieta anà de seguida cap a l'habitació d'invitats, però quina fou la seua sorpresa 
quan trobà el llit buit. "Ha marxat...cap al Valhalla...", digué entre dents.  
Però semblava que el víking no havia marxat cap al Valhalla. Hi estava acostat llarg 





"Ací tinc una cosa per a vosté per posar-se, una bata. És certament una bata de dona de 
niló, però vosté no pot aparéixer a la taula amb pells d'animals, veritat?"  
I així parlant ella abotonà atenta per ell els botons. 
 
Traducción 
"Prenga, ací té una bateta perquè es puga vestir. És de veres que és una bateta de senyora, 
però no voldrà seure a la taula amb el seu vestit de pells...veritat?"  





Quan el bàrbar veié que d'aquella manera no podia obtenir al gat, agafà el canelobre antic, 
es penjà d'ell i començà a balancejar-se per l'habitació. 
 
Traducción 
Quan el bàrbar veié que d'aquella manera no podria capturar el gatet, es penjà del 






"Vinga," digué ella, "desdejunem primer. Quan u ha desdejunat tots els problemes semblen 
menys greus, no li sembla? I ha de menjar correctament. No es pose a la boca un tros 
sencer d'embotit. No pose el puny en la melmelada.  
 
Traducción 
"Vinga", digué, "desdejunem primer. Amb menjar a la panxa els problemes semblen menys 
greus, no creu? I ha de menjar amb educació. Res de posar-se de cop un tros sencer de pa 





Mentrestant estava el gran Sof encara passant l'aspiradora. Experimentant veié per al 
seu plaer que podia fer desaparéixer en el tub una planta penjant. Això ho trobà una 
experiència curiosa i rigué cordialment. 
 
Traducción 
Mentrestant, el gran Sof continuava aspirant. Mentre anava experimentant, veia amb 
gran satisfacció que podia fer desaparéixer més de la meitat d'una planta amb 
l'aspiradora. El víking ho trobà una experiència tan extraordinària que rigué de tot cor. 
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Traducción literal 
Armat amb fletxa i arc ell entrà al jardí, on el pollastre de la senyora De Vries vagava 
content, inconscient de l'horrible destí que pesava sobre el seu cap.  
 
Traducción 
Armat amb arc i fletxa entrà de nou al jardí, on el pollastre de la senyora De Ratlles 





Allí trobà la tia Patent el batau en una situació indescriptible. "Què fa vosté ahí?", cridà 
la tia Patent. No li va fer falta preguntar-ho, ja estava massa clar. El senyor Sof havia 
encès un foc preciós enmig de l'habitació, damunt del parquet. Havia construït una 
estacada de potes de cadira i estava ocupat rostint una bèstia. Hi havia una olor agra de 




Allí trobà el víking en una situació espantosa. "Però què està fent?", cridà la tieta. No 
calia ni preguntar-ho; estava ben clar. El senyor Sof havia encès foc enmig del 
menjador, damunt del parquet. Havia fet una foguera amb potes de cadira i estava 




   
Traducción literal 
"Ací està. Hem de provar de gatejar per la finestra del soterrani com lladres reals." Ahí 
estaven. Per sort la tia Patent tenia la seua llanterna i prompte trobaren el que buscaven: 
el gerro ofrena del batau.  
 
Traducción  
"Ací està", xiuxiuejà la tieta. "Hem de provar d'enfilar-nos per la finestreta del 
soterrani, com els lladres de veritat." 
Per sort, la tieta havia agafat la seua llanterna i de seguida trobaren el que buscaven: 
el gerro ofrena del víking. 
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Traducción literal 
El batau va fer un crit de por i volgué córrer del pànic, però la tia Patent l'estirà cap a 
ella baix dels laburns."Shh..." digué ella.  
Ells romangueren esperant molt de temps baix dels laburns, fins que hi hagué calma a 
casa del doctor.   
 
Traducción 
El víking va fer un crit de temor i volgué eixir corrent, però la tieta l'agafà i l'estirà cap 
al seu costat. "Sshh", digué ella.  
Es quedaren una bona estona baix dels arbres, fins que la calma tornà a casa del 





"Nyef, nyef", panteixava Sof. "Carn... Vull carn..." 
"Vosté obtindrà en casa una llesca de pa amb anisets", digué la tia Patent amable però 
decidida. "Vosté ha de comportar-se de manera decent en la nostra societat. Vosté està 
en una ciutat civilitzada, on no es mengen titots crus, sinó panets." 
Així dugué tia Patent protestant al gran Sof a casa. 
 
Traducción 
"Nyef, nyef! Carn, vull carn...", anhelava Sof.  
"Quan arribem a casa, li prepararé pa amb vi i sucre", digué la tieta amable però 
decidida. "Ha de comportar-se com és degut en la nostra societat. Es troba vosté en 
una ciutat civilitzada, on la gent no menja titots crus, sinó coquetes."  





Ai senyor Sof, molt antiesportiu de la seua part. Justament estic acomiadant a l'agent, 
però vosté té la seua gorra a les banyes. Ai senyor Sof, i la sospita ha caigut sobre 
nosaltres. Amb eixe pollastre, sap? He mentit per vosté...si més no mentit, he ocultat la 
veritat. Totalment en contra de la meua voluntat. Però ho he fet perquè vosté és el meu 
convidat i perquè l'hospitalitat ho exigeix. Però vosté no col·labora gens! 
 
Traducción 
Ai senyor Sof, quina poca esportivitat de la seua part, de veres ! Ara que estic fent que 
l'agent se'n vaja, té vosté la seua gorra enganxada a les banyes. Ai senyor Sof, i damunt 
sospiten de nosaltres amb això del pollastre, sap? He mentit per vosté... Si més no, no 
he mentit, però sí que he ocultat La Veritat. Totalment en contra de la meua voluntat... 
Encara que ho he fet perquè és vosté el meu convidat i això també forma part de 





Jozef de l'Hotel Gifzwam estava de mal humor. A causa de la falta de personal de 
neteja, l'hotel quedà ple d'escombres. Entre altres coses, un gerro vell sense valor on hi 
havia bajoques i fesols.  
"Una moneda de 25 cèntims per un treballet?", li preguntà Jozef al menut Keesje, que 
arribava. "Ací, Keesje, emporta't açò per mi. L'escombraire no ho vol tenir." 
 
Traducción 
Josep, de l'Hotel Verí, no estava de gens bon humor. A causa de la falta de personal de 
neteja, l'hotel havia quedat ple d'escombres, i entre altres, amb un gerro vell inútil que 
algú havia omplit amb bajoques i fesols. 
"Un duret per un favoret?", preguntà Josep al xicotet Quimet, que just hi arribava. 






"Mira," digué la senyora Nopjes, "açò sempre ha sigut un barri ben ordenat. No 
m'agradaria que deixara de ser-ho per culpa de persones que no encaixen en el nostre 
cercle." 
En aquell moment caigué Sof de l'armari. 
  
Traducción 
“Mire”, digué la senyora Piguetes. “Aquest barri sempre ha sigut tranquil i ordenat. 
No m’agradaria que perdera eixa imatge per culpa de persones que no encaixen en el 
nostre cercle.” 








Les dones estaven molt impressionades i li donaren la mà al batau. Però veure a aquelles 
dues dones sofisticades fou massa per a Sof. Ell agafà a la senyora De Vries baix del 
braç i es dirigí amb ella cap al jardí.  
"Però estimada virtut, què va a passar ara?", preguntà la senyora Nopjes.  
"Mai se sap amb impulsius", digué la tia Patent. "Són capaços de tot." 
  
Traducción 
Les dones quedaren molt impressionades i li oferiren la mà al víking. Però veure a 
aquelles dues dones tan pudoroses va ser massa per a Sof. Així que agafà la senyora De 
Ratlles per davall del braç i se l’endugué al jardí.  
“Però per l’amor de Déu, què passarà ara?”, preguntà la senyora Piguetes. 







La mestra Schatz era mestra de llar d'infants i el batau la veié i concebí de seguida un 
fort sentiment per ella. Ella mai havia viscut que un home davant dels ulls dels 
innocents pàrvuls l'agafés per la cintura i l'alçà i portà amb violència. 
La mestra Schatz fiu un crit un poc desconcertant (...).  
Els pàrvuls començaren a plorar fort i és molt probable que durant la seua vida encara 
trobaren conseqüències perjudicials d'aquell terrible espectacle.   
 
Traducción 
La mestra Robí era la professora d’ensenyança preescolar i el víking, en veure-la, 
tingué un fort sentiment per ella. Un sentiment que es mostrà d’una manera distinta a 
allò que ella estava acostumada en la resta d’admiradors. Mai havia experimentat que 
un home l’agafés per la cintura i l’alcés per endur-se-la davant la mirada dels 
innocents pàrvuls.  
La mestra Robí fiu un crit una mica desconcertant (...). 
Els pàrvuls començaren a plorar desconsoladament i amb tota probabilitat, aquell 





Alguna cosa havia de passar i a la fi una cosa passà: la policia actuà. De sobte aparegué 
una figura forta entre la commoció i el gran Sof es trobà nas a nas amb l'agent 
Snauwgum.  
Però el batau ja en tenia prou d'intervencions d'autoritats.   
 
Traducción 
Havia de passar alguna cosa i a la fi alguna cosa passà: la policia actuà.  
De sobte aparegué una forta figura entre tanta agitació i el gran Sof es trobà nas a nas 
amb l’agent Malgeni.  





Era una mena de primitiu. Un batau, amb un garrot, acompanyat d'una dama refinada.  
Era massa per a August Kweilebeil. Així de gran com era en les seues obres, un heroi 
segur que no era. De seguida acabà la seua actuació i fugí cap a l'altre costat del 
pòdium, on s'amagà darrere d'una cortina.  
La tia Patent murmurà: "Quede's ací, senyor Sof, quede's ací." 
 
Traducción 
Era un tipus amb banyes i un vestit de pells. Una mena d’ésser primitiu. Un víking, amb 
un garrot, acompanyat d’una dama refinada. 
Va ser massa per a August Quinnivell. Així de gran artista com era, de valent no en 
tenia res. Tan ràpid com pogué, posà fi a la seua actuació i fugí cap a l’altre costat 
d’escenari on s’amagà gatejant darrere les cortines.  





"Mira el nebot de la tia Patent", havia dit la senyora Nopjes. "Això sí que és un home. 
Un home real. I pel carrer anaven els homes orgullosos d'això, mentre els vianants 
preguntaven: Què serà açò? 
"Ells són d'un nou moviment. Del moviment impulsiu."  
"I què fan?" 
"Bé, viuen més fàcilment. Ells fan el que els ve de gust." 
  
Traducción 
“Mira el nebot de la tia Patent”, havia dit la senyora Piguetes. “Això sí que és un 
home.”, havia dit la senyora De Ratlles. “Un home de veritat!” I així passejaven els 
homes ben pagats pel carrer, mentre els vianants preguntaven: Què voldrà dir açò?  
“Són d’un nou moviment. Del Moviment Impulsiu.”  
“I què és el que fan?”  






Una mica desorientat sortí el doctor Vierus de la tenda. El seu vestit de pells era massa 
curt. Això era perquè les tendes de lloguer no tenien res més d'eixa classe. Hi havia una 
gran demanda de vestits i banyes. Tota la ciutat anava així pel carrer.  
El bon doctor se sentí un poc nu. 
  
Traducción 
El doctor Virus sortí una mica desorientat de la tenda. El seu vestit de pells li venia 
massa curt. El motiu era que la tenda ja no tenia res més d’eixe estil. Hi havia una 
grandíssima demanda de vestits de pell i banyes. Tota la ciutat circulava pel carrer 
amb això.  






"Colpejar quan hi haja alguna cosa que colpejar" s'havia convertit en l'eslògan del 
doctor Vierus. Ara bé, ací hi havia alguna cosa que colpejar i no deixà créixer cap 
herba. 
"Ahí va!" 
Amb dos ulls blaus grans mirava Snauwgum el món. 
Totalment desconcertat l'agent anà pel carrer camí a la comissaria.  
  
Traducción 
“Colpejar quan calga colpejar”, s’havia convertit també en l’eslògan del doctor Virus. 
Bé, ara hi havia alguna cosa que calia colpejar, així que no deixà passar un segon.  
“Ahí va!”, cridà.  
Ara, l'agent Malgeni mirava el món amb dos ulls morats. 





La tia Patent li havia agafat gust a parlar en públic. Havia tingut tant d'èxit a la sala, que 
ara continuà al carrer. Una mena de catedràtica havia nascut i allí estava ella, mentre el 
públic estava penjant dels seus llavis. 
"Enderroca el jou de l'esclavitud!", cridà la tia Patent. "La cultura moderna està 
paralitzada! Us ha portat l'estat del benestar la felicitat? No!" 
Bé, en això estaven tots d'acord amb ella.  
"Uneix-te al moviment impulsiu!", cridà la tia Patent amb fervor. 
   
Traducción 
La tia Patent li havia agafat gust a això de parlar en públic. Havia tingut tant d’èxit en 
la sala, que continuà fent-ho al carrer. La tieta semblava tota una catedràtica i el 
públic estava penjat de les seues paraules.  
"Enderroquem el jou de l’esclavitud!", exclamà la tieta Patent. “La cultura moderna 
està estancada! Us ha donat l’estat del benestar realment la felicitat? No!”  
Tots estigueren completament d’acord amb ella.  





Perquè quan es girà, veié dos homes enfrontant-se en un duel. Eren el doctor Vierus i el 
notari Nopjes. El doctor no pensava gens en la seua consulta, no li importaven els seus 
pacients i colpejava i punxava amb el seu bastó, mentre el notari havia oblidat totes les 
seues actes i testaments. Ple d'odi punxava amb el paraigües el cos del doctor. Ells 
grunyien, gemien i lluitaven amb passió.  
 
Traducción 
En girar-se, la tieta veié dos homes enfrontats en un duel. Eren el doctor Virus i el 
notari Piguetes. El doctor Virus ja no pensava en absolut en la seua consulta, tant li 
feien els seus pacients, i colpejava i punxava amb el seu bastó, mentre el notari 
Piguetes havia oblidat totes les seues actes i testaments i ple d’odi carregava contra el 
doctor Virus amb un paraigües. Els dos homes grunyien, gemien i lluitaven amb passió, 





El vigilant estava dormint un poc al costat de la nova adquisició. Era un gerro en una 
vitrina de vidre. I al costat hi havia una targeta convenientment escrita: 100 aC. Gerro 
ofrena dels bataus. Les ofrenes eren consagrades al déu Thor.  
 
Traducción 
El vigilant estava fent una cabotada enfront de la nova adquisició. Era un gerro dins 
d'una vitrina. Al costat hi havia una targeteta convenientment escrita amb el següent 





Ell mirà per tot el museu si podia trobar una disfressa (...). Una pell d'animal. No en 
trobà cap. Banyetes sí que hi havia, se les posà immediatament. I en lloc d'un vestit 
trobà una túnica grega. Ell se l'envoltà professionalment, agafà una vara mil·lenària de 
la vitrina i abandonà el museu.  
 
Traducción 
Mirà per tot el museu si trobava una disfressa (...). No en trobà cap, de pell d'animal. Sí 
que trobà unes banyes i no tardà gens a posar-se-les. En lloc d'una pell d'animal, trobà 
una túnica grega. S'envoltà amb aquella túnica amb molt d'estil, agafà una vara 





Ara es colà la multitud en el museu amb el propòsit de furtar armes velles. Bé, per sort 




Ara, la multitud es colà dins del museu amb la intenció de furtar armes antigues. Bé, 
per sort encara en quedava alguna. Ho furtaren tot: espases, llances, escuts i fletxes, i 






No només els homes gaudien de la nova vida i la llibertat. Oh, no, les dones també 
vivien completament. Elles segaven i collien amb ferramentes agrícoles primitives i 
estaven ocupades amb forca i falç al jardí municipal.  
"Així ha de ser, realment", mussità la senyora Nopjes.  
"Així és ben primitiu", exclamà la senyora De Vries. 
 
Traducción 
Però no només els homes gaudien de la nova vida i la llibertat, no. Les dones s'havien 
integrat en la nova vida de meravella. I la vivien al màxim. Segaven i feien la collita 
amb ferramentes agrícoles primitives i anaven al jardí municipal amb forques i falçs.    
"Així ha de ser, realment", mussità la senyora Piguetes. 






El primer que la tieta veié al bosc Vulpense fou un senyor que balancejava furiós una 
dona sota les ovacions i el cant coral dels altres impulsius. El gran Sof trepitjava amb 
els peus i aplaudia amb les mans i es divertia en gran.  
Aparentment havia oblidat tot el Valhalla i tot el Thor. Aparentment no volia tornar mai 
més. Se sentia en casa.   
  
Traducción 
La primera cosa que la tieta veié al bosc fou un home sacsejant bruscament una dona i 
rodejat per la resta d'homes impulsius, que l'aplaudien i ovacionaven a l'uníson. Fins i 
tot, el gran Sof patejava el terra amb els peus i aplaudia mentre gaudia com un xiquet.  
Aparentment, havia oblidat completament el Valhalla i a Thor. Aparentment, ja no hi 





Què veig ara? Ahí està el notari Nopjes assegut a un banc. El duc a algun lloc, notari?  
El notari Nopjes la mirà impotent i es col·locà les ulleres, de les quals els dos vidres 
estaven trencats.  




Però, què veuen els meus ulls? Per ahí ve el notari Piguetes. Puc dur-lo a algun lloc, 
notari?"  
El notari Piguetes la mirà indefens i es col·locà les ulleres, que tenien els dos vidres 
trencats. 






La ciutat estava prou buida. Quasi tots els impulsius doncs, havien marxat cap al bosc 
Vulpense. Però a alguns llocs encara navegaven alguns impulsius amb troncs buits pels 
canals. 
Traducción 
La ciutat estava prou buida. Quasi tots els impulsius havien marxat cap al bosc. Però 





"Està en venda?", preguntà Míster Doodle en anglés.  
Keesje el mirà ingenu i es quedà callat. 
"Ací", digué Míster Doodle i li donà a Keesje un dòlar, mentre ell agafà el gerro sense 
embolicar i se'l posà a les espatlles. Keesje afirmà amb el cap molt feliç. Un dòlar per 
un favoret, això era el treball de veritat, pensà.  
I Míster Doodle taral·lejava content. Tenia una peça molt antiga. I no hi ha cap cosa per 
la qual els americans estiguen tan bojos que per les antiguitats. 
Traducción 
"Està en venda?", preguntà Míster Doodle en anglés. 
Quimet el mirà ingenu i es quedà callat. 
"Ací tens", li digué Míster Doodle a Quimet i li donà un dòlar, mentre agafà el gerro i 
se'l col·locà a les espatlles. Quimet assentí amb el cap més content que un gínjol. Un 
dòlar per un favoret, això sí que era un bon negoci, pensà. 
Míster Doodle marxà cantant d'alegria. Tenia una cosa ben antiga. I cap cosa agrada 





"No entén cap anglés", exclamà la tia Patent. "Ara només em queda una cosa. Tens una 
pistola, Keesje? 
Kees li donà la seua pistola d'aigua.  
Traducción 
"Aquest home no entén res d'anglés!", exclamà la tieta. "Ja no em queda cap altra 
opció més que... Quimet, tens alguna pistola?" 





A la cabina de l'avió començà el pànic.  
"Ahí ho tens ja!, cridà una senyora. "No ho pensava jo? L'avió està sent amenaçat amb 
una pistola!" 
"Lladres, bandits, pirates!", cridà la senyora.  
"Calma Toos", digué el seu home tremolant. 
"Estarem obligats a volar a Brasil", cridà la senyora una altra vegada completament 
trastornada. "I jo no vull anar a Brasil. Sempre he trobat Brasil un país esgarrifós." 
"Però per què Brasil, Toos?", preguntà el seu home tremolós. 
"Vull eixir!", cridà un altre home.    
 
Traducción 
A la cabina de l'avió regnava el pànic. "Ja ho veieu!", cridà una senyora. "Ja m'ho 
pensava jo! Han segrestat l'avió! Estan amenaçant el pilot amb una pistola!" 
"Lladres, bandits, pirates!", cridà la dona. 
"Calma, Teresa.", digué el seu marit tremolant. 
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"Ens obligaran a volar a Brasil!", cridava la senyora de nou totalment trastornada. "I 
jo no vull anar a Brasil. Sempre m'ha fet por aquest país." 
"Però per què Brasil, Teresa?" preguntà tremolós el seu marit. 
"Vull eixir!", cridà un altre home. 
 
Traducción literal 
"Clemència... Oh gran Thor", tartamudejava ell.  
Beng... woemeleboemeleboem... digué Thor.  
"Ho sé, oh Thor", es lametava ell. "He faltat a l'ofrena. Però el meu gerro ofrena encara 
està perdut. Permet-me, llavors, que utilitze un altre gerret, oh Thor."  
Krrak... bong wongelebongele deng... parlà Thor enfadat, des de dalt al Valhalla.  
Ell no ho permetia aparentment.  
 
Traducción 
"Clemència... Oh, gran Thor!" tartamudejava Sof. 
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Bang, bumtracabumtracabum... digué Thor. 
"Ja ho sé, Thor", es lamentava Sof. "No he complit amb la meua ofrena. Però és que el 
meu gerro-ofrena encara no ha aparegut... Oh, Thor, permet-me doncs, que utilitze un 
altre tonellet". 
Cronc, bang tracabumrampum clong, digué Thor enfadat des del Valhalla 




Sufocada, la tia arribà al seu propi jardí i agafà de seguida la pala. "Vine, Keesje", digué 
ella, "abans que passen més coses desagradables amb eixe gerro, hem d'enterrar-lo. Ahí, 
on pertany. Baix del perer.  
Traducción 
La tieta arribà fatigada al seu jardí i agafà la pala de seguida. "Vinga, Quimet", digué. 
"Hem de soterrar aquest gerro abans que passen més coses desagradables per la seua 





Tem que hem d'acomiadar-nos", digué la tia Patent quan estigué asseguda amb Sof a la 
sala d'estar. "Perquè" continuà ella amb llàgrimes a la veu, "el seu gerro ofrena torna a 
estar ací." 
"Nyef, nyef", digué el gran Sof. Això era el seu vell crit de guerra que ara, però, no 
sonava triomfant. 
"Era un bon temps", digué la tia Patent. "I el moviment impulsiu tenia molt de bo. (...) 
Però en la pràctica, el plaer era massa unilateral."  
El batau la mirà amb ulls grans de no entendre res.  
  
Traducción 
"Sospite que hem de dir-nos adéu", digué la tieta seguda al menjador amb Sof. 
"Perquè," continuà amb llàgrimes als ulls i veu entretallada, "el seu gerro ofrena torna 
a estar ací." 
"Nyef, nyef", digué el gran Sof. Aquest sempre havia sigut el seu crit de guerra, però 
ara no sonà gens triomfant.  
"Han sigut uns dies bonics", digué la tieta. "I el moviment impulsiu ha tingut moltes 
coses bones. (...) Però en la pràctica, la diversió era massa unilateral."  





Però al jardí de la tia Patent dominava una pau deliciosa. 
La tia Patent estava al lloc on estava soterrat el gerro, amb Keesje. 
"La primera pera està madura...", parlà ella amb veu sensible. "El meu estimat senyor 
Sof no podrà disfrutar-la. Ell s'ha fet fum, és cap al Valhalla. I nosaltres, ací a la ciutat, 
nosaltres seguim tots fent. I," així parlà la tia sèria, "tot es redueix a això. Perquè la vida 
és tan fàcil si tu simplement fas, Keesje, recorda-ho sempre." 
Traducción 
Però al jardí de la tieta Patent regnava la pau.  
La tieta i Quimet estaven al jardí, al lloc on havien soterrat el gerro. 
“Ja ha madurat la primera pera…”, digué la tieta amb veu emocionada. “El meu 
estimat Sof no podrà gaudir-ne. S’ha esfumat, se n’ha anat al Valhalla. I nosaltres, ací 
a la ciutat, seguim fent i avant. I d’això es tracta. Perquè la vida és tan senzilla si u va 
fent i avant, Quimet, mai no ho oblides.  
